



                                         
 
Codificación de la información obtenida por las 
Universidades participante del proyecto PNUD-SNGR-
CEDIA 
Para la información Documental 
 
Para  la  codificación  de  los  documentos  obtenidos  mediante  la  metodología  del 










• Para  la codificación de  los archivos por cantón deberá nombrarse en el orden 
siguiente sin posibilidad de intercambio:  
Provincia, Cantón, Parroquia  (dos cifras según código  INEC). Debido a que  los 
estudios actuales no tienen la granularidad de Parroquia, la codificación deberá 
referirse a Cabecera Cantonal.  
































































Para información Geoespacial 












                                         
 
CODIGO DE CANTON 
GUALACEO 
CÓDIGO 















































































Para enriquecer el documento 







Colores de representación de la información de vulnerabilidad 
A fin de establecer una codificación estandarizada para la codificación de colores de los 
mapas de  vulnerabilidad que  serán  resultado de  la  aplicación de  la metodología,  se 
deberá utilizar la siguiente paleta de colores (RGB): 
 
Amenaza  Color  Inferior  Básico  Superior 
Sísmica  Rojo   (255,51,0)  (255,0,0)  (204,0,0) 
Volcánica  Gris   (221,221,221) (178,178,178) (128,128,128) 
Inundación  Azul   (51,153,255)  (0,102,255)  (0,0,255) 
Deslizamiento  Marrón   (255,204,0)  (204,102,0)  (153,51,0) 






                                         
 
Toda  la  información  adicional  deberá  ser  colocada  en  el  metadato  tanto  en  la 
plataforma  para  la  documentación  (DSpace)  como  en  la  plataforma  IDE  para  la 
información geoespacial. 
